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/Ji
f
Itate Election September 11. 1944
■ ■ ■ p n p i
“Shall the Constitution be amended as proposed by a resolve of the
legislature, limiting to highway purposes the use of revenues derived 
from the taxation of vehicles used on public highways and fuels used
for propulsion of such vehiclestM 
Counties Yes No
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland
Franklin
I-'/ ; I
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot
Piscataquis 
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington 
York
15a 943 
*• f8oe
24,179
3,064 
4,478
13,360 
3,586 
3,886 
6,704 
14,425 
3,542 
3,692 
7,143
3,558 
5,413
582
650 
3,190 
1,594 
951
1,470
2,289 
644
1,253 
1,495
_ 
1
588
,495
1 7 ,0S4 5,350
■ ;
139,805w 33,172
1
I

•tuai
State E le ct io n  September 11.1944
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hayne8ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
Saint Agatha,
_______ a
State Bleotlon September 11, 1944
oposed by 
highway 
the taxation  
tie Is  used
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
State Election September 11, 1944
in stitu tion  
le r jis la tu r  b 
o f  revenues 
on p u b lic  h
o f  such vehib!
a reso: .ve o f  the 
purposes the use 
o f  v e h ic le s  uèed 
fo r  propu lsion
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Mainland District
ell Great Bland
Harpswell, Orr^ and
Bailey Island District
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
Precincts 1
W ard 8
Precincts 1
W ard 9
Precincts 1
-
Yarmouth,
State Election September 11, 1944 r a  , *
OF CUMBERLAND-(V
2I
Shall the C on stitu tion  b^ amended as proposed b 
a re so lv e  o f  tjhe le g is la t u r e , l im it in g  to  highway 
purposes the vse o f  revenuei derived  from the ta::a 
o f  v e h ic le s  used on t u b l ic  }ighway«i and fu e ls  used 
fo r  p ropu lsion  o f  such v e h i< le s ?w
 
 xationTOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
_________South Portland,
WardJL______
W ard 2  
W ard 3 
W ard 4
Warded__
W ard 6
97z
—  
W ard 7
Standish,
Westbrook, / Sri i ______ 7
W ard 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
Ward 5
Precinct 1______
2
Windham,
) cCjL
I
______
—  
• * - « ■ ■ ■  I ■ I
—
• ________
__________________ I
State Election September 11, 1944
**//< £)
a l l  the C on stitu tion  
ve o f  the le g is la tu rp  
s the use o f  pevenues 
d e s  ulsed on p u b lic  p
a reso  
purpos 
o f  veh 
fo r  prTOWNS l s io p  o f  sufch v e h ic le s  ?
Carthage,
Eustis,
Farmington,
Industry
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Salem,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
State E le ct io n  September 11 » 1944
x 'w 'T  'M W [ k a > COUNTY OF HANCOCK
“ 1 ----------
« I
11 the C on stitu tion  be amended as proposed by
a resojlve o f  the le g is la t u r e , l im it in g  to  highway 
purposes the Use o f  revenues derived  from the taxation
I o f  v e h ic le s  - 1— J — 1—V' J-  ------ l-  —
fo r
ilel uised on ¡public highways and fu e ls  used 
propu lsion  o f such v e h ic le s ? "
, 1
Yes
Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
BluehiU, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
r n L >r
- — 1 rr ill- - I I I  - 1 ]■ l i 1 /
4.1*
; ry
9i
*~03
T
Cranberry Isles, H i y f
Dedham, L ,t- t ’ V
Deer Isle, 
Eastbrook,
/ A  f / /
A 3 Jr
Ellsworth, j ¿ f o
■ ir * *
Ward 1 
W ard 2 
Ward 3 
Ward 4 
W ard 5 
Franklin.J  -—  ’ --------
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
—  -5# ------- — 1  ----------------
Mount Desert, 
Orland,
Otis, " " "
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
/ f
■
I
__________
i f
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
J V e r o n a ,___________
Waltham, _____
W inter Harbor, _________ .
PLANTATIONS------------ ¿Eftl........ ........... -4
Long Island,
______I Osborn,
No. 33,
■ — —
-i—
I
1 _
Stata E leotlon  September 11. 1944
y?5i, COUNTY OF KENNEBEC
V *" H
Const! t lo n  be amended as proposed by
a reso lv e  o f  the le g is la t u r » ,  lim i ihg to highway 
the taxationpurposes the use o f  revenue s derived  from ■TOWNS : o f  v e h ic le s  Uiied on p u b lic  ilghw a
fo r  propu lsion  o f  su$h v e h ic le s ? "
.
and fu e ls  used
Yes
Albion, 30U ri  _
Augusta, .mJ f c h
W ard 1
Ward 2
W ard 3
i- -
W ard 4 
W ard 5 éÆ—
Ward 6
—
Ward 7
Ward 8
Belgrade, jJ ?
Benton, / 7 0
Che
China,
Clinton,
L fH
x o r
Farmin l ? t—
Fayette,
— —
Gardiner, ¿L a 7
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5 
W ard 6
Precinct 7
Hallowell, € r i
Ward 1
Ward 2 
Ward 3 ,
W ard 4 m ______
Ward 5
Litchfield, 10 7
Manchester, 1 * 3
_U-*$
± > 5.
*i fMonmouth, 
Mt. Vernon, 
Oakland, 1
—r
Pittston,
Randolph,
Readileld,
i s t _____ l
if y—
Rome, iti
ît /rSidney,
Vassalboro,
___________________
*
V ‘ ~
tlon September 11, 1944
the C on stitu tion  b 
o f  the le g is la tu r e  
he tae  o f  the rev
led as 
;ing to  
r iv e d
and f\
»ropos ed 
highway 
“rom the 
e ia  used
mues di 
l i e  plghwayl 
veh iples?* '
TOWNS
Vienna,
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
■ 4* V ' . '
! 5
State E lection  September 11, 1944
proposed by 
highway 
i the ta xation
a l l  thé C on stitu tion  ' 
lv e  o f  the leg is la ttn « 
es the use o f  revenu« 
d e le s  used on p u b lic  
opu lslén  o f  si^ch vehli
a resi 
purpo 
o f  ve:
f o r  p:
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
W ard 2
W ard 3
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicu8 Isle,
State Election Septeaflaer 11.1944
1 the d on a tit i t lo n  be amended aa p: 
lv e  o f  the le g is la t u r e ,  lim i t in s  %, 
ea the uae o f'rev en u es  derived  froi 
i d e a  \}aed on [public ¡highways and :
t ion
TOWNS
e lea ?
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen
Bristol,
Dresden
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
W estport,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
State E le ct io n  September 11. 1044 •" . . .
' r *  '
:o u n t y
n
TOWNS
a reso lv e  o f  
pur-poised the 
tTfl o f  v e h ic le s
Snail the C on stitu tion
the le  
use o f  
 used on
Ijislature# lim it in g  to  highway
f o r  propulsipn  o f  such v e h ic le s ? "
Yes
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron,
Canton,
! Denmark’
Dixfield,
J
Fryeburg, 
Gilead, 
Greenwood, 
Hanover, 
H artford, 
Hebron,
4-
Nc
p u b lic
be amepd®d as proposed by
revenues derived  f the ration
highways and fu e ls  used
1£S <r
1<U Sé
t>H
IÍ4L id
IS- 3
y I
l1<o »
><)> iS
3 tí
39 é
I »
■ I
Hiram, 
Lovell,
I Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford, 
Paris,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
■ ■
i
Stoneham, 
Stow, 
Sumner,
|j Sweden, 
Upton, 
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS 
Lincoln,
Magalloway,
ir
•Ê
>\
t<H
>
i s o  
1 7  
S i
Ÿ  
¿t<o 
to
>  
Ì 
f  
Í
n
^  i
it-
A:'
- I
/ a j í <'.7‘i'■
---------------
iiV
■
________
State Eleotlon Sept
TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
. .
State Election September 11» 1944
COUNTY OF PENOBSCOT—(Cone!__ ___ __________________ V
I
TOWNS
Hudson,
" S h all the q o n st it iit io n  bn amended as proposed
a re so lv e  o f  the le g is la t io n ,  l im it in g  to  
purposes the lise o f  revenuen derived  from 
o f  v e h ic le s  
fo r  prep u ls i
u ied  on p u b lic  ijiighways and fu e ls  used 
or o f  such v eh in les? "
Kenduskeag,
Lagrange,
.V » .: Vf',
Lee, 
Levant,
Yes
Lincoln, .  _____
Lowell, c
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburg,
Newport, 
Old Town, 
Ward 
W ard 2 
W ard 3
highway 
the ta xation
I
W ard 4 
W ard 6 
Orono,
Orrington, 
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
PLANTATIONS 
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Kingman,
Lakeville, 
Mount Chase, 
Prentiss, 
Seboeis, 
Stacyville, 
Webster,
■—
- —
_________________________
______
le c t io n  September 11
e g ls la .miting
purposes the liae o f  ifevenuei derived  from 
o f  v e h ic le s  tu ed on p u b lic  highway^ and fi 
f o r  p rcp u ls lop  o f  such v e h ic le s ? "
TOWNS
i.
Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brown ville.
Dover-Foxcroffc,
Guilford,
Monson,
Omeville.
Parkman,
Sangerville
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View,
Medford,
State Sitôt Ion September 11, 1<
SAGADAHOC
7
TOWNS
I
" Shall the Conetltutlon be amended ae propoeed 
by a resolvei of the legislature, limiting to highway ! 
purposes the use of revenues derived from the taxation 
of vehioles heed on public highways ahd fuels used 
for propulsion of such vehlclesf1*
> v .  /-: v  ■ -  u
__________
W ard 1 
W ard 2
____ W ard 3
____
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6
Ward 7 
Bowdoin, 
Bowdoinham,
i__
S 7 Z
Georgetown,
r i
3 9 7
U * L fa ,
— — —
I, ¿  S3
— I
____I__
---
"»• i
I
'
■ ■" ■ -■
T
—
—  -
K  { -
State Election September ■&! ASSI
iltu t io n  be amended ais proposed by 
^ .s la ttre , l im it in g  tio highway 
revem es derijved frotoa the taxation  
p u b lic  highways and fu e ls  qsedTOWNS
oh  v e h ic le s ? '
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan.
Corn ville,
Detroit*
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
ta *leotlon Senteabar 11. 1'
A M
(ball the Constitution bo a 
>lve ot the legislature, 11 
(•a the uaa of revenues dap 
claa uaad on public hlgfcwa 
•pulaIon of aùch vehloles?”
ia propoaad by 
o highway 
o the taxatlo 
uela uaedTOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Burnham,
Frankfo:
Freedom,
Islesboro
Jackson,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
M orrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
» • *  •, . it
-¡f
*  ;
('* ^  ‘ X * v
Northfield
■a e*
State E lection  September« 11, 1944
‘» M  COUNTY OF WASHINGTON
I
TOWNS
" Shall be amended as proposed by___ ___  C on stitu tion  ___________
a resol ve o f  the le g is la t u r e ,  l im it in g  to  highway 
purposes the hse o f  Revenue i derived  from the taxation  
j o f  v e h ic le s  u ied  on p u b lic  pighwayfc and fu e ls  usbd 
‘ f o r  pr^pulsiop  o f  such v e h i c l e s ? " i
Addison, 
Alexander, 
Baileyville, 
Beals,
Beddington,
'a la is»__
W ard 1
Yes No
l o T j t
1 W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5_________
_____ 3  /
a.
- f -  H_________________ _
i
W ard 6
W ard 7
R
Centerville,
Charlotte, 
Cherryfield, 
Columbia, 
Columbia FaUs, 
Cooper, 
Crawford, 
Cutler,
lit
;
__. ....
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
■
East Machias,
Eastport,
« n
Ward 2 
W ard 3
i t i
W ard 4
Harrington, 
Jonesboro, 
Jonesport, 
Lubec, 
Machias, 
Machiasport, 
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
—
;
_______
I
> 3
State Election September 11. 1944
COUNTY OF WASHINGTON—(Coi
,; • •
TOWNS
LI th» C on stltu ti
o f  vehkclea uused on p u b lic
fo r
.e le g  Is la  tu ie , l im it in g  te
purposes the juse o f  revenues derived  fron the taxation
lUlsiop o f  sufch vehi
be
highways and ffuels u4ed
c le s ? w
Yes
Pembroke, 
Perrjr* 
Princeton, 
Robbinston, 
Roque Bluffs,
to4 _________
Steuben,
Talmadge,
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
_ 1 _
___UL
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS 
Codyville,
Grand Lake Stream,
nded as proposed by 
highway
-Î
—
1 °^*
No. 21,
—  ■ ~ 7^C JL
1 ; ,'j-• ■ • *>.
-
—
—
'
—.... -  ■ ' ■ •
TOWNS
Wi-'VV;
State Election September 11, 1944
J
1 1 1 1! . ' . , - ' .
YORK lww\
_ _
r e s o l  r© o f  the le g l  ila tu re , l im it in g  to  Highway
11 thi I Const: tu tion
the taxationpurpos s the use o f  uevenvej derived  from ___ „ „ VJ
o f  veh: d e s  u ied  on p u b lic  jiighwayjs and f jie ls  ujBed 
fo r  propulsioni o f  suèh v e h i i le s ? "
Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford, j f  p 3  j
Ward 1__________
be amended as proposed by
W ard 2
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6
“ 1
W ard 7
Buxton, 
Cornish, 
Dayton, 
Eliot,
Hollis,—  
Kennebunk,
___________________________ -
Kennebunkport,
________ .
Kittery,
Lebanon,
—
Limerick, 
Limington, 
Lyman, 
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
j__________________
_________
Old Orchard Beach, 
Parsonsfleld,
Saco,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6
W ard 7
(o
_________
-------------------------
State E le ct io n  September 11« 1944
S U M
VA
COUNTY OF Y ORK—(Concluded)
_______  '  /
a reso!.ve o f  ohe le g is la t u r a , l im it in g  to  
purposes the ‘ »se o f  revenue3 derlvled from
o f  v e h ic le s  used on p u b lic  plghwaj 
f o r  propulsioni o f  suph veh ic les?**
Sanford.
First District 
Second District 
Third District
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District
lution  )ce amended as proposed by
highway
the taxation  
and fù e la  used
Seventh District
Shapleigh, 
South Berwick, 
W aterboro, 
Wells,
r <5~& 3
x a s :
4

